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的罗马第二大学，她让我看到了最
早的大学——波伦那大学（欧洲最
早的大学是诞生在意大利的波伦那
大学，这所学校最初是研习罗马法
的法律学校，始建于1088年）的影
子：师徒关系式的人才培养以及支
撑这种关系的严格的等级制度和相
应的学术分工制度。
排在第四叙述，但不能说第四
印象深刻（因为要深刻得多）的大
学是比萨大学，她有近千年的历
史，伽利略、巴图鲁斯、费米等奇
才都曾在这里就读。她的图书馆是
狭小的，狭小到每个教授的办公室
都是图书馆的一部分；她的图书馆
又是雄伟的，因为欧洲九百年来的
有关书籍尽被收罗于此，你尽可以
在它们中做一只快乐的书虫。我一
直梦想到这里来读书几个月，可惜
她没有访问学者制度。另外叫我称
奇的是她的教室，尤其是大教室，
那完全是精美的艺术品的殿堂。
排在最后叙述，并不见得最次要
的大学是哥伦比亚，她的毕业生、员
工或校友有58人获诺贝尔奖。我想重
点讲这个学校的三个地方：
一是图书馆。哥伦比亚大学有
好几个图书馆，其法律图书馆是世
界上第二大的，进去以后你就知道了
什么是王者之气。如果说在意大利的
图书馆基本上只能看到意大利的或主
要欧洲国家的书，但在“哥大”图书
馆里却能让你看到全世界的书。其罗
马法藏书比罗马第二大学的图书馆还
丰富，有些资料，我在意大利都找不
到，反而在这里找到了。
二是“哥大”的教室。其中每
个座位上都有电源插座和网线接
口，所以课堂中有电脑键盘的声音
回荡，用笔做笔记的学生已经是极
少数了。有些不专心的学生在上课
时上网，正在授课的老师看他盯着
屏幕还以为他在做笔记呢。教室的
墙上有电话，有电子屏幕，依靠后
者，老师可将自己讲课的场面拍摄
下来显示在电子屏幕上。在大教室
里，每个座位上都有麦克风，扬声
器把学生的发言放大到全班都能听
清楚。这样的教室跟联合国安理会
的会场差不多，因此有人开玩笑地
说，“哥大”的学生一毕业就习惯
在联合国的讲坛上发言了。
三是“哥大”法学院每周四的
“黄包餐”，也就是法学院的老师
们在一起吃饭，同时听一位报告人
就一个主题做几十分钟的发言，然
后大家提问，这真是精神物质双会
餐。不过，连吃饭的时间都用来谈
学术，看来管理这所大学的资本家
真是“残酷地压榨”员工们的剩余
劳动。
与意大利的大学相比，“哥大”
的教学环境是在充分利用现代最先进
的物质文明成果，而比萨大学则是在
充分享受着祖先留下的古典文明，这
算是各有其味吧。
